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Rapport No.61* 
ONDERZOEK NAAR DE KOSTPRIJZEN VAN GROENTEN EN 
FRUIT ONDER GLAS,WAARVANDE EERSTE AANVOEREN 
IN MAART 1947 \ŒRWACH$"fflNNEN WORDEN „ ' 
Dit onderzoek vond plaats met medewerking van een Commissie van. Advies "be-






















Bovendien werd voor eenige produeten de medewerking verkregen van de Heeren« 
A.van Namen te. Zwijndreeht (Radijs). 
J.Steenhoek '- te Rotterdam (Kropsla X d en A 4)> 
RESULTAAT VAN HET ONDERZOEK, • 




















































Hierbi.i zij aamreteekend dat voor Ondernemorsloon (Leiding en 
geen bedrag is opgenomen, daar de bepaling hiervan geheel een kwest 
heidsbeiëid is. De pri.is dient derhalve boven den door ons berekend 
nog een be drag over te late m voor Ondernc ämersloon6 
opt 
Bijlage. 













- 2 - Rapport No,61. 
Voor de methode van onderzoek en de wijze van berekening verwijzen wij 
naar ons algemeen rapport No.59» waarin op de bijlagen B 1 t/m 15, ook de be-
rekeningen van de jaarkosten der duurzame productiemiddelen zijn opgenomen. 
Ter algemeene toelichting moge nog het volgende dienen: 
ARBEID. • _ '„..\... '-
Het -uurloon voor de verschillende gebieden is als-volgt berekend: 
GEBIEDEN WESTLAND EN LEIDEN EN OMSTREKEN. 
Weekloon •-. •'. • v ",; f. 40.-
Sociale lasten: ...••-•' 
Land- en Tuinbouwongevallenwet' 
Ziektewet 1930 
Ziëkenfondsbesluit 





2 . - $> 








Weekloon incl.sociale lasten f. 47,30 
Aantal arbeidsuren per jaar _• 2580 uur« 
af s 14 feést-eri vacantiedagen à $£ uur 119 'Uur.» 
246I uur». 
Gemiddeld aantal, arbeidsuren 
per week 246I : 52 - ' 
Gemiddeld uurloon f.47,30 : 47,3 
GEBIED-ROTTERDAM. ' '_. ... -•-
Weekloon. ... ' * . 
Sociale lasten -18,25$ " :. 
•Weekloon incl.sociale lasten 
Aantal arbeidsuren per jaar 
af: 14 feest-en vaoantiedagen ä 6% uur 
Gemiddeld aantal arbeidsuren 
per week 2461 : 52 












GEBIED'ZUID-HOLLANDSCHE EILANDEN. (Zwi.indrechfr &.o.) . 
Weekloon: " '.-.•,.• ." . 
...-•- -;S8;ôiàfe lasten 18?25#- ••'.-"• -';.;/. "'." ... :'• 
0 Weekloon, incl.sociale Jasten ;.•_•'. -• •.-'..•••• 
l);'inclusief de verhooging ad 3|% ingegaan per 1 Januari 1947« 
t . 0,95-
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Aantal arbeidsuren par 3aar 2600 uur 
af: 14 feest- on vacantiedagen à 8£ uur 119 uur 
248I uur 
Gemiddeld aantal arbeidsuren 
per week 2481 * 52 » 47,7 uur 
Gemiddeld uurloon f.44»34 «47,7 f. 0.93 
*s-Gravenhage 14 Februari 1947» 
JUUIDBOUW-ICOHOHISeH INSTIfUUT. 
Rapport No.6l, 
Na het gereedkomen van dit rapport i s nog een wijziging aangebracht in Bijlage 
B 15 van het algemeene rapport No.59. (Kosten van het gereedschap). Het was echter 
niet meer mogelijk deze wijziging ook in dit rapport aan te brengen. 
Ofschoon de kostprijzen door deze verandering slechts weinig worden beinvloed, 
vormelden wij hieronder volledigheidshalve de verschillende kostprijzen, zooals deze. 
na het aanbrengen van deze wijziging werden vastgesteld. 
Bijlage A 1. 
Bijlage A 2. 
Bijlag« A 3. 
Bijlage A 4 . 
Bijlage A 5« 
Bijlage A è. 
Bijlage A 7« 









brooi r i jon , 
broei r i jen 
onv.warenhuis, 
onv,warenhuis, 
onv.warenhui s , 
onv.warenhui s , 
onv.warenhuis, 
onv. warenhui s , 
Dolft e . o . , 
Rotterdam e.o«, 
Westland, 
Rotterdam e . o . , 
v/estland 
«festland 







34,81 p . 
30,03 p. 
9,90 p. 
100 s t . 
100 s t . 
100 a t . 





Ii ANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT. 
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KOSTPRIJSBEREKENING KROPSLA 1947 
(broeirijen) 
Gebieds Delft 
Bedrijf sgrootte s ha 1. 
3500 
©n Omgeving 
66•- kadastraal waarop 
ramen platglas* 
Per 1000 ramen beteelde 
oppervlakte 
^' Kosten v.h »platglas. 
III» Kosten v.d.gietjnstallatie. 
*
v
* Kosten v.a.sohuui?. 
V. Kosten v.h.tuinspoor. 
^-" Kosten v»cUrietmatten. 
VII . Kosten v.h-.gereedsohàp. 





















































IX. Kosten van bewerking. 
1. Aanleg rijen 
2 . Bemesten 
































%•* Overige kosten. 
1. Algemeene kosten 
2. Verlet en div.werkzaam-
heden. 










3 0 0 . -
12 .~ 
65»* 

















_ r i s t o n por_j060 ramen 
Ondc-rneruorsloon 
2708»06 I6O084 688.52 656.52 905.05] mM & & 
. & 
.9.E5,?.SS0â±.^££. 1000 ramen 
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platglaVbArijf, gebied Delft en Omgeving,-groot ha 1.68.-kadastraal, 
waarvan ha 1„50«~ beieelbaar, met 3500 ramen platglas. 
TlEIfflJVIIZB; • -
hoofdteelt* Kropsla, 1200 ramen, van 15.0ot»-^ 10 April. 
(glas in gebruik van 15 Nov., - 10 April), 
nateelt s Komkommers,'1200 tarnen, van 10 April - 30 Sept. 
'jCTtDEELING DER KOSTEN? " ' 
TT Samengevoegde koeten van het geheele 'bedrijf. 
Deze moeten verdeeld worden over de teelten onder platglas en de vol— 
legronds teelten« Dit is als volgt geschied»,' 
a. De kosten van den grond» 
.Deze kosten zijn. verdeel & in verhouding tot. de kadastrale oppervlakt 
2/5 aandeel ten laste van de teelten onder platglas.. 
3/5 aandeel ten laste van de vbllegronds-teelten. 
b. De kosten vän de schuur? het tuinspoör, het gereedschap en de al-
'gemeene kosten.. . . . < • . " . - • • "; 
Deze zijn verdeeld op «basis van de arbeidsintensiviteit welke ver-
• . -'• deeling als volgt is geschat s 
75$ ten laste van de teelten onder platglas» 
25$ ten laste van de vollegrondsteeltên.. 
2* Samengevoegde kosten van de teelten onder platglas. 
Deze moeten verdeeld'worden over de'beide elkaar opvolgende teelten, 
t.w. Kropsla en' 'Komkbmmers <• 
Dit is als volgt geschied: 
a. Dé kosten van den grond, het platglas, de schuur, het tuinspoör, he 
gereedschap, de kosten van bewerkings? aanleg rijen, bemesten en rame 
ontsmetten, de algemeene kosten. 
Als omslagbasis vcor de verdeeling van deze kosten is genomen de ge 
bruiksduur van dón grond en de aard der gewassen. 
50$ ten laste van Kropsla. 
50$ ten laste vän Komkommerso 
bo De kosten van de gietinstallaties 
Deze kosten zijn verdeeld, in verhouding tot het gebruik, en Wel naar 
de volgende schatting? 
40$ ten laste van Kropsla. 
60% ten laste van Komkommers e 
c» De kosten van de rictmatton. 
Deze kosten zijn verdeeld in verhouding tot d'eng&bruiksduur. 
80$ ten laste van Kropsla. 
20$ ten laste van Komkommers, 
d. De kosten van 100 ramen platglas en 20 rietmatten(in gebruik bjj op-
kweek planten). 
Deze kosten zijn eveneens verdeeld in verhouding tot den gebruiks-
duur. 
ramens 25$ ten laste van Kropsla. 
75$ ten laste van diverss gotsassen. 
rietmatten: 20$ ten laste van Kropala. 
80$ ten laste van dïrAijsao gewassen* 
Waar noodig, is herleiding der cijfers per 1000 ramen geschied door ver-
menigvuldiging met lu/35» 
- 2 -
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It Kosten van den grond« 
X Waar de" T." 7 5 OoV-/ha) 
Rente 
Grond en polderlasten 
^ " Kosten van het platglas f 
III. 
IV. 
(zie bijlage B 3 
Kosten van de gietinstal-
latie.(zie bijlage B 9a) 
Kosten van de schuur» 
(Houten schuur 8x12 jn. 
zie bijlage B 11) 
V. Kosten van het tuinsppor. 
t"250 ra, zie bijlage B 13) 
VI» Kosten van de rietmatten» 
(200 matten afschr.pero. 
33 1/3^, zie bijlage B12) 
VII» Kosten ven het gereedschap 
(Waarde f. 1250.-,zie bijl. 
B 15) 
VIII. Opkweek planten« 
Kosten van het platglàs 
(100 ramen zie bijI.B3) 
Kosten van de rietmatten? 
(20 matten afschr.perc. 
25$ zie bijlage B 12 ) 
.Zaad 
Arbeid 
IX. Kosten van bewerking» 







deel in de bemesting 
van bloemkool volle-






(a l leenv.Krops la) 
Arbeid 
3$ van(2/5x1»68ha à f«7500 . - / 
ha) 
2/5x1.68ha à f . 5 0 , - / h a ) 
50$ x 10/35 
50$ x f .997.28 
40$ x 10/35 x f .284.83 
75$ x 50$ x 10/35 x f . 2 6 o . -
75$x505£s1û/35x( 250/150x^.89.6|t) 
80$ x (2 x f . I87.O8) 
75/2x50^x10/35xf » 181,25 
25$x(l/lOxf.997»28) 
20^x(2/lOxf.143»33) 
100 g r . à f .4 . - / IOO gr . 
13. uur à f .1 . -
50 ton à f.17»50/ton 
6000 kg à f.32.-/1000 kg 
600 uur à f,1.-
50/0 
50$x50$x(l8ton à f.l4»-ton) 
50$x50%x(30 uur à f.1.-)» 
50^x(150kg àf.2O.-/IOO kg) 
50^x(85 kg à f . 1 4 . - / 1 0 0 kg) 
50#JC( 5 uur à f . 1 . - ) ' 
85kg à f .16.50/100 kg 


























1 3 . - f. 
P.M, -
f. 875 — 
" 192 . -
f. 1067 . -
47.66 
" 600 . -











6 3 . -
7.50 
70.50 






16.03 f. 109.98 
_ 3 -










7. Ramen ontsmetten 
Formalino 
Arbeid 








.X. Overige kosten. 
1. Algemëene kosten(D.v.D. 
2. Verlet en div. werkz. 
heden(Arbeid) 
3. Rente bedrijfskapitaal 
4» Ondernemingsbelasting 
Kosten për 1000 ramen Bij een 
opbrengst van 17»00Ö at. 
Ondernemersloon.' 
Leiding en toezicht 
Opbrengst per 1000 ramen» 
Kostprijs per 100 stuks 
(excl .ondernemersloon) 
65 uur à f .1.-
70 uur à f.1,-
30 KM*.à f .0.12/Kwh, 
150 uur à f.1.-
0.2 kg à f,33.20/kg 
7 uur à f .1.-
30 liter â f.72.-/100 liter 
40 uur à f.1.-
50$ 
25 uur à f.1.-
125 uur"à f.1.-
570 kisten à f.0.08/kist 
570 kisten à f.0.02/kist 
3$ van f.27O8.06 • 
)|75^ a:50^ c10/35*f • 150 — 
15^x(787 uur à f.1.-) 
4 mnd. over f.1650.-
4.8 0/00 v.h. geïnvesteerde 
kapitaal 









































" 20.69 f. 175.44 
f, 2708.O6 
= Z3 BS S= « = C * * 5 SS SS 
P.M. .. 
17.000 St . 
f. 15.93 
s s u s s a s a a 
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KOSTPRIJSBEREKENING KROPSLA 1947 
( b r o e i r i j e n ) 
Gebied : 
B e d r i j f s g r o o t t e : 
Per 1000 ramen b e t e e l d e 
opperv lak te 
1 Kosten v„ d.. grond 
I I Kosten v td« ramen 




Kosten v .h . tuinspoo|r 9 , 7 ° 
l i n g e n 
IV Kosten v. d. schuur 




VII Kosten v.fcugereedsoh;. 8,46 






















Rotterdam e . o . 
ha 1.68 k a d a s t r a a l waar-







3 2 , -
4 , 0 1 







-S*=. 14,25 94,93 2,99 
IX Kosten van bewerking 
1. ianleg rijen 1474,80 
Bemesten 31,96 
3. Planten 6l,75 
4, Wieden 76,-
5 » Luchten,dekken, 
schermen, gieten 152,-
6. Z i e k t e b e s t r i j d i n g l 6 , 1 4 
7. Ramen ontsmetten 21 ,46 








1 1 . F-r.j-'-huur . 
























•^  Overige kosten 
1, Algemaane kosten 
2c Verlet en div. 
we i-kzaamhe den 














Koston per 1000 ramen 3228.5t 136.3E 990.3a: 1139.81 284.64 21.22 
Ondernemersloon P.M. 
Opbrengst p.lQOQ ramen 18000 st 
Kostprijs p.100 st. 
bxol.ondernemersloon ) 
17,94 
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING KROPSLA 1947,* 
"""" {broeirijen) • 
BEDRIJFSTYPE s 
TEELTWIJZE s 
gemengd bedrijf, gebied Rotterdam en Omstreken, groot ha 1.68.-
kadastraal met een beteelbaiT' oppervlakte van ha 1.50.-, waarop 4000 . 
ramen warenhuis en 1500 ramen platglas. 
voorteelt s Kropsla, 1500 ramen, van 15 Nov. - 15 April (in combinatie 
met Bloemkool van 15 Febr-w - 1 Juli), ramen na April op 
Komkommerrijen. 
nateelt 5 Boonen, vollegrond, van 1 Juli - 15 Sept» 
V3RDEELING DER KOSTEN f 
1eSamengevoegde kosten voor het geheele bedrijf. 
Deze moeten verdeeld worden over de teelten onder platglas« met nateelt 
in den vollen grond? t.w. de 'combinatieteelt Kropsla, Bloemkool, 
Boonen en Komkommers, de war^nhuisteelten en de vollegrondsteelten. 
Dit is als volgt geschied:. 
a„De kosten van den grond. 
Deaö zijn verdeeld in verhouding tot de kadastrale oppervlakte. . 
1/3 aandeel ten laste van de combinatiéteeli (sla en bloemkool) 
'. Boonen en de KomkommeBrijen. 
• 2/2; aandeel ten laste van de overig© teelten» 
b. De kosxen van de schuur, het tuinspoor, het gereedschap én de 
algemeene kosten. 
Deze zijn verdeeld op basis van de arbeidsintensiteit, welke als 
t'-olgt is geschats 
35$ -tea. laste van de combinatieteelt (sla en bloemkool),' 
Boonen en de Komkommerrijen 
50$ ten laste van. de warenhuisteeiten 
15$ ten laste van de vollegrondstesltefc. 
2»Samengevoegde kosten voor de combinatieteelt (sla en bloemkool). 
Boonen en Komkoromsrrijen. 
De verdêëling der kosten over deze teelten is als volgt geschied: 
a« De kosten van den grond, de achuur, het tuinspoor, het gereedschap 
en de algemeene kosten. 
Als omslagbasis voor de verdeeling van deze kosten is genomen de 
gebruiksduur van den grond en de aard der gewassen. 
40$ ten laste van de combinatieteelt 
10$ ten laste van Boonen 
50$ ten laste van Komkommers 
b» De kosten van de ramen an de kosten van bewerking: ramen ontsmetten. 
De ramen worden gebruikt voor de combinatieteelt en Komkommers en 
zijn naar den gebruiksduur omgeslagen. 
45$ ten laste van de combinatieteelt 
55$ "ten laste van Komkommers 
c» De kosten van de rietmatten 
Deze kosten zijn eveneens naar den gebruiksduur omgeslagen 
80$ ten laste van Kropsla 
20$ ten laste van Komkommers 
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3»Samengevoegde kosten van de combinatieteelt. 
Deze moeten verdeeld worden over Kropsla en Bloemkool, Dit is als 
volgt geschied* 
a.De kosten van den grond, de schuur, hét tuinspoor, het gereedsohap 
en de algeraeene kosten. 
Als omslagbasis voor de verdeeling van deze kosten is genomen de 
gebruiksduur van den grond en de aard der gewassen, 
50$ ten laste van Kropsla. 
50$ ten laste van Bloemkool, 
b.De kosten van de ramen, de bakstellingen én de kosten van 
bewerkingt aanleg rijen, bemesten en ramen ontsmetten. 
Als omslagbasis voor de verdeeling va» daze kosten is genomen de 
aard der gewassen, 
80$ ten laste van Kropsla, 
20$ ten laste van Bloemkool, 
De kosten van 100 ramen platglas en 20 rietmatte» (in gebruik bij 
opkweek planten) zijn naar den gebruiksduur omgeslagen. 
Ramen 25$ ten laste van Kropsla, 
75$ ten laste van diverse'gewassen. 
Rietmàttan 20$ ten laste van Kropsla, 
80$ ten laste van diverse gewassen. 
Waar noodig, is herleiding der oijfers per 1000 ramen geschied door 
vermenigvuldiging met 10/15, 
I,Kosten van den grond. 
(Waarde f.7$0Ö.-/ha) 
Rente 
Grond- èn polderlasten 
II.Kosten van de ramen, 
(zie bijlage B 3) 
Rente 
Afschrijving 




III.Kosten van de bakstellingen, 
(zie bijlage B 3) 
Rente 
Afschrijving (Diensten van 
derden) 
Onderhoud (Diensten van 
derden) 
IViKosteu Tftn de sohuur, 
(Houton schuur» 8 x 12 », 
zie bijlage B 11) 
3$ van (1/3x1.68 ha à 
f,7000.-/ha) 
1/3x1.68 ha-à f.40.-/ha 












35$ x 40$ x 50$ x'lp/15 xf.260v-
f. 698.97 f. 251.63 
f. 33.18 
" 225.^ 13 
" 40.-
*• 298.31 f. 238.65 
&L-. ia-I? 
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\'n Kosten van de r ie tmatten 
(200 m&tten,afschr,perc. 33 1/3 % 
z ie bi j lage B 12) 
Y. - Kp s ton van hot tuinspoor 
(350 m. , zie bijlag© B 13) 
VII Kbatèn van hot geroedscî-p 
1Waarde f . l 250 , -z i e blj':L7B15) 
VIIIKosten van opkweekplanten 
I * Kosten van het p l a tg la s | ' (100 ramen, zie b i j lage B 3) 
i . Ivo s ten van do r ie tmatten 
i (20 matten,afschr.perc. :2% 




'IX Kosten van bewerking 
1„ aanleg r i jen 








3* Planten (Arbeid) 
24.000 stuks 
4. Wieden (Arbeid) 
5. Luchten, dekken, schermen, 




7. Ramen ontsmetten 
Formaline 
Arbeid 





25 ; i )x(i/i0xf.997,28) 
20/ox2/l0xt*.143,33) 
100 gr . a f . 4 , - p . 
.100 gr . 
15 uur a f .0 ,95 











14,25 f. 49,91 
P.M. 
55 ton a f .17,50/ton f. 962,50 
bOOO kg. a f .36.- / l00öf. 216.-
f. 1178,50 
7OO uur a f . 0 ,95 f. 665.-




120 kg. a f.20/l00kg 
80 kg. a f. 14,- /100 
5 uur a f .0 ,95 . 
80 > x 
65 uur a f .0 ,95 
80 uur a f .0 ,95 
160 uur a f. 0,95 
0,2 leg. a f .33,20/kg,f . 
10 uur a f .0 ,95 
3 0 l i t e r a f. 72 ,/l00jk £, ^1,60 
40 uur a f .0,95 
45/ox80)ó x 














f. 38 . 7 
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8. Overige teeltworkz. heden 
(Arbeid) 
9. Oogsten (Arbeid) 
10. Transport (diensten v.derden) 
li;, Fu8thuur(diensten v. derden) 
12, Veilingkosten(dienst .v. derd.) 
X. 'Overige kosten 
1, Alg. kosten(dienst .v .derd.) 
2. Verlet en div.werz.h. (Arbeid) 
:';.;.^  3« Ren,ta bedrijfskapitaal 
4". Óndernemingsbelasting 
Kosten per 1000 ramen bi.j een 
opbrengst van 18.000 stuks 
Qndernemersloon: 
Leiding en .toezicht 
Opbrengst per 1000 xamen > 
Kostprijs per 100 stuks 
(excl. ondernemereloon) 
15 uur a f.0,95 
120 uur a f.0,95 
600 kisten a f .0,15/kist 
60O kisten a f.0,o2/kist 
2 i /o van f .3228,56 
35$x40$x50>xio/l5xf < 150 , -
15)iÄ(1043 uur a f. 0,95 ) 
rand oyer f .2250,-
4,8 0/00 v.h. geinvest 
kapi taa l 
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KOSTPRIJSBEREKENING KROPSLA 194?» 
(.onverwarmd warenhuis) 
Gebied "" s Westland 
Bedrijfsgroott«*« ha 1.50 k a d a s t r a a l 
waarop 4000 ramen. 
Per 1000 ramen beteelde 
oppervlakte 
-
I. Kosten v.d.grond. 
II. Kosten v.d.warenhuizen. 
III. Kristen v.d.watefcleldingin-
stallatie. 
IV. Kosten v.d.schuur. 
V. Kosten v.h.tuinBpoor. 
VI. Kosten v.h.gereedschapi 
VII. Kosten van opkweeïcpl anten. 
VIII. Kosten vân bewerking. 





6. Plantklaarmakeh en plan-
ten 
7. Schoffelen en wieden 








IX. Overige kosten. 
1. Algemêene kosten 
2. Verlet en div.werkzaam-
heden 
3. Rente bedrijfskapitaal 
4. Ondernemingsbelasting 
Totaal der kosten per 1000 ramen 
O;;-liernemer sloon 
Opbrengst per 1000 ramen | 
-, .} 
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING KROPSLA 1947. 
(onverwarmd warenhuis). 
gemengd bedrijf, gebied Westland, groot ha 1 *6ê*— kadastraal, met een bé-
teelbare oppervlakte van ha 1.50.-, waarop 4000 ramen warenhuis. 
voortéelt"s Kropsla, 2000 ramen, van 15 Oct. - 20 April. 
• ' hoofdteelts Tomaten, 
VERDEELING DER KOSTEN; 
••-*- - ' - ' 1 . 
2000 ramen, van 20 April - 30 Sepia 
Samengevoegde kosten van het geheele bedrijf. 
Deze~moeten'~verdeeld worden over de warenhuist eelt en en de vollegronds 
teelten. Dit is als volgt geschied; 
a. De kosten van den,grond. 
Deze kosten zijn verdeeld in verhouding tot de kadastrale oppervlakt 
1/3 aandeel ten laste van de warenhuisteelten. 
2/3 aandeel ten la3te van de vollegronds-teelten. 
b. De kosten~van de schuur, het tuinspoor, het gereedschap en de alge-
meenë kosten. ' " • „ 
Deze zijn verdeeld op basis van de arbeidsintensiteit, welke als 
volgt is geschat s 
65$ ten laste van de warenhuisteelten. 
35$ ten laste van de vollegrondstêelten. 
2.. Samengevoegde kosten van de warenhuisteelten. 
Deze moeten verdeeld worden over de beide elkaar opvolgende teelten, 
t.w. Kropsla en Tomaten. 
a. De kosten van den grond, de warenhuizen, de waterleiding-installa-
tie, de.schuur, het tuinsppor, het gereedschap, de kosten van be-
werking* lichten"der ramen, natmaken, bemesten en gronabewerking en 
de algemeene kosten. 
Als omslagbasis voor de verdeeling van deze kosten is genomen de 
gebruiksduur van den grond en de aard der gewassen« 
40$ ten laste van Kropsla. 
60$ ten laste van Tomaten. 
J>„ De kosten van-bewerking: grond ontsmetten. 
Als omslagbasis voor de verdeeling van deze kosten is genomen de 
aard der gewassen* 
25$ ten laste van Kropsla. 
v
 75$ ten laste van Tomaten. 
c. De kosten van 100 ramen platglas en 20 rietmatten(in gebruik bij op-
kweek planten). 
Deze kosten zijn verdeeld in verhouding tot dai gebruiksduur, 
ramen Î 25$ ten laste van Kropsla. 
-"• 75$ ^ e n laste van diverse gewassen, 
rietmatten! 20$ ten laste van Kropsla. 
80$ ten laste van diverse gewassen. 
Waar noodig, is hérleiding der cijfers per 1000 ramen geschied door ver-
menigvuldiging met 1/4. 
I. Koaten van den grond* 
XWaarde f.7500.-7EBJ 
Rente 
Grond- en polderlasten 
3$van(1/3x1.68ha àf.7 500.-/ha 
1/3x1.68ha à f.80.-/ha 






Rapport no . 6 1 , bijlage A 3» 
I I . Kosten van^de warenhuizen* 
("zie bijlage B TJt 
III.- Kosten^ van de waterleiding-
i n s t a l l a t i e •-
( a i e bijlage B 7) 
IV, Ko a t.en• j r a n j i e schuur . 
(Steenen "schuur, 5 x 10m, 
zie-bijlage B 10) 
V. Ko s t en v . h . t u i n s p p o r . 
X200'• in«,"7zie bjjlage B13) 
VI. Kosten v .h .gereedschap . 
"(Waarde "f". 1250 . - , z i e 
bijlage B -I5) 
VII . Opkweek p lan ten . 
Kosten van het p l a tg l a s ' 
(100 ramen,zie bijlage B3) 
Kosten~van de r i e tma t t en 
(20 matten a f s c h r . p e r c . 




V I I I . Kosten van bewerkings 
1 - Lichten der Tarnen 
(Arbeid) 1 x per 2 j r . 
2. Natmaken,1 x per 2 jr. 
Eleotriciteit 
Arbeid 
Gemiddeld per jaar 
3 . Grond ontsmetten 
1 x për 3 j a a r 
Diensten van derden 
Arbeid(extra gfondbe-
werking en g i e t en ) 
Gemiddeld per j a a r 
/ | . Bemesten 
'! e jaar 
Korrelmest 5Z15*10 





Pa ten tka l i 
Kalkamraonsalpeter 
( a l l e en voor Kropsla) 
Arbeid 
40$ x f. 976.98 
40$ X £ x f ,258,27 
6 5 ^ x 4 0 ^ x f . 131 e 40 
65S6x403SrJx( 2OO/150xf .89 .6 ï ) 
65j6jc40jEripcf.l8l.25 
25S6x(l/lOzf.997-28) 
20#x( 20 ƒ 100xf. 143.33 ) 
100 g r . à f .4 . - / IOO gr . 
13 uur à f . 1 . -
•i-x40#x(80 uur à f . 1 . - ) 
45 Kwh.à f.0.12/Kwh. 
40 uur à f . 1 « -
-J- x 40^ x 
85 r r 2 à f . 8 . - / r r 2 
50 uur à f . 1 . -
1/3 x 25J5 x 
l/3*40?&c(85kg à f .20 . - /*°0kg) 
l/3x407&c(85kg à f .14 . - / l00kg) 




1/3X40#X( 20tón- à f. l4«-/*<m) f. 
l/3x403Èx(85 kg à f .20 .^ / l00k^ " 
1/3x40^(85 kg à f .14 . - / I00kg " 
1 / 3 X ( 6 0 kg à f . I6.50/IOO kg) 

















13.- f . 48.66 
f. 16 — 
5.40 
4 0 . -
45.40 f. 


























(alleen voor Kropsla) 
Arbeid 
Gemiddeld per jaar 
5« Grondbewerking(Arbeid) 
Verdëlven( 1xper 3 jaar) 
Spitten(2x per 3 jaar) 
6. Plantklaarmaken en 
planten(Arbeid)24OOO st. 
7« Schoffelen en wieden 
(Arbeid) 
















IX. Overige kosten. 
1. Algemèene kosten(Dien-
st en van derden) 
2. Verlet en diverse werk-
zaamheden(Arbeid)" 
3 . Rente bedri j fskapitaal 
4 . Ondernemingsbelasting 
Kosten pér 1000 ramen bij een 
opbrengst van 17*000 stuks. 
OndernemerBloon 
Leiding en toeaioht 
Opbrengst per 1000-ramen. 
Kostprijs_per 100 stuks 
(excl.ondernemersloon) 
Rapport no. 61, 
l/3x40^x(l8ton à f.16.-/ton) 
1/3X40^X(85 kg àf.20.-/100kg) 
1/3X40$X(85 kg àf.14.-/100ks) 
1/3X(60 kg à f.I6.50/IOO kg) 
1/3x40^(45 uur à f.1.-) 
l/3x40$x(100 uur à f.11.-) 
2/3X40M65 uur à f.1.-) 
72 uur à f.I.-
SO uur à f.1.-
12 Kwh.àf.0.12/Kwh 
25 uur à f.1.-
300 gr. à f.33.20/kg 
5 kg à f.3.75/kg 
12 uur à f.1.-
12 uur à f.1.-
70 uur ä f.1.-
570 kisten à f.0.08/kist 
570 kisten à f.0.02/kist 
l van f. 1147.55 
65$x40$xixf.150.-
325 uur à f.1.-) 
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KOSTESLJSBäBMSmm KROPSLA 1947, 
(onverwarmd warenhuis) 
B i j l a g e A 4 . 
Per 1000 ramen b e t e e l de 
opperv lakte 
1 fosten v. d.grond« 
I I Kb s t en v. d. war ohhu?. zen 
I I I Kb s ten v. d
 t wa t e r l e i d l ng? 
i n s t a l l a t i e , 
IV Kosten v ; d. schuur 
V Kosten v .ho tu inspoor 
VI Kosten v .h .ge reedschap 
VII Kosten v.opkweek p l a n -
t e n . 
VIII Kosten v a n bewerking 
1 .Lich ten der ramen 
2.Losmaken en natmaken 
3» Grondstoomen 
4.Bemesten 
5 . S p i t t e n 
6. Plantklaarmaken en 
p l a n t e n 
7. Schoffelen en wieden 
8* Gieten en l u c h t e n 
9 . Z i o k t e b e s t r i j d i n g 
10,Overige t e e l t werkz. 
heden 
1 1 . Oogsten 
12 .Transpor t 
13.1?usthuur 
14. Veilingko s t en 
Totaal Renten 



















9 0 , -




Gebied: Rotterdam en Ometreken. 
B e d r i j f s g r o o t t e : «ft.1.68 kad,waarop 4000 ramen 

















r i a l e n 
.1^. 
..-IzZ. 
2 , l 6 
110,39 









































IX Overige kos ten . 
l.Algemeene k o s t e n 
2 . V e r l e t en d iv .werkz . 
heden 
3«Rente b e d r i j f s k a p i t a a l 











2 ^ 9 
2 .1? I: E& Kosten per 1000 ramen 1271,38 124.201 26Q.47 158.95 
oon Onderin. •'••' . „ _ _ , 
Opbre:,; • '":, per 1000 ramen 
PM 
K o s t p r i j s per 100. s tuks 
(excl.ondernemer37.oon) 
18.000 s t 
JJSL 
Rapport No . 6 1 , B i j l age A 4 , 
{Oiivex-va:--. l .uronhuiü) 
BjajpjFSTYPB; gemengd b e d r i j f , geb ied Rotterdam en Omstrekenifgroöt ha 1,68 k a d a s t r a a l , 
mat een beteelba.2"~ 'oppervlakte van ha 1.^0, waarop 4000 ramen warenhuis en 
1500 ramen p l a t g l a s , 
Z^kTWWZE.: v o o r t e e l t : Krops la , 2^00 ramen, van V) Oot. - 8 A p r i l , 
h o o f d t e e l t : Tomaten, 2^00 ramen, van 8 Apr i l ^ 15 Sept« 
VflTOSLING DER KOSTEN: 
! • SamengeTOegdQ kos ten van h e t geheele b e d r i j f . • 
Deze moeten ve rdee ld worden over de w a r e n h u f . ' b e l t e n , de t e e l t e n onder 
platsrlafi en de v o l l a g r o n d s t e e l t e n . 
B i t i ö a l s v o l g t g e s c h i e d : 
"a. De koaten van den g r ond. 
Deze koaten s i j n verdeeld i n verhouding t o t d© k a d a s t r a l e o p p e r v l a k t e . 
1/3 aandee l t en l a s t e van de warenhu i s t ee l t en . 
2 / 3 aandeel t en l a s t e van de ove r ige t e e l t e n , 
b . De kosten van de sohuur , h e t t u in spoor , h e t gereedschap: on de algemeens 
kosten* 
Deze z i j n ve rdee ld op b a s i s van de a r b e i d s i n t e n s i v i t e i t , welke a l s : vo lg t 
i s g e s c h a t : , „ . ~ ' \ 
5O/0 ten l a s t e van de warenhui&toel ten. • " " ' ' 
50yo t en l a s t e van de ove r ige t e e l t e n . 
2» Samenfl-evoegde kos ten van de w a r e n h u i s t e e l t e n . 
Deze moeten v e r d e e l d v/orden over de b e i d e - e l k a a r opvolgende t e e l t e n , 
t , w . Krop3.1a en Tomaten«- D i t i s a l s v o l g t g e s c h i e d : 
a . De kos ten van den grond, de warenhuizen, de w a t e r l e i d i n g i n s t a l l a t i e , 
de schuur , h e t t u inspoor , h e t ge reedschap , de kosten van,bewerking': 
l i c h t e n der ramen, lotnaoken en natmaken, b eméaten e n . s p i t t e n ' e n de 
algemeene kos t en . 
Als omslagbas is v oor de v e r d e e l i n g van deze kos ten i s genomen de 
gebruiksduur van den' grond en d© aa rd der gewassen. • • ' 
40/<» t en l a s t e van Kropsla* 
60jia t e n l a s t e van Tomaten. 
b . De kos ten van bewerking: grondstoomen. 
Als omslagbas i s voor de v e r d e e l i n g van deze kos ten i s genomen de aa rd 
der gewassen. 
30;Ü t e n l a s t e van Krops la . . 
70/0 ten l a s t e van Tomaten. 
c . De kos ten van 100 ramen p l a t g l a s en 20 r i e t m a t t e n ( in gebruik, b i j op-
kweek plärrten) » 
Doze kosten z i j n ve rdee ld i n verhouding t o t den gebruikaduur . 
ramen: 25/J ten l a s t e van Krops la . 
75/v t an l a s t e van d ive r se gewassen 
r i e t m a t t e n : 20;» t en i a s t e van Kropsla • 
80yo t en l a s t e van d iverse gewassen. 
Waar noodig i 3 h e r l e i d i n g der c i j f e r s per 1000 ramen geschied door 
vermenigvuldiging met l / 4* 
Rapport No.6l, Bijlago A 4 . 
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I . Kosten van den grond. 
(Waarde f.7000 .-/hé.) 
Een te 
Groiii.1- en polder lasten 
I I . Koston v. d.warenhuizen, 
(zie b i j lage B 1) 
I I I . Kosten v.d.waterleiding 
:'. ; JLlati e . 
(zie b i j lage B 7) 
IV. Kosten v. d. r;chuur. 
(Houten schuur 8 x 12 ra, 
z ie bi j lage B 11) 
V. Kosten v.h. tuinspoor . 
(35° m , zie b i j l age 
B 13) 
VI.,Kosten v.h.gereedschap. 
(Waarde f .1250 , - ,z ie b i j -
lage B 15) 
VII. Kosten van opkweek plan-
ten. 
Kosten v .h .p la tg las 
(100 ramen, z ie bi j lage 
B 3) • 
Kosten v .d . r ie tmat ten 
(20 matten afschri jvings-
percentage 25/" zie b i j l a -




VIII. Kosten van bewerking. 
1<Lichten der ramen(Arbeid) 
1 x per 2 jaar 
2.Losmaken en natmaken, 




1 x per 3 jaar 
% van (1/3x1,68 ha a f. 7ÖO0,-/na 
1/3x1,68 ha a f.75,-/h& 
40 x 1/4 x 
40)* x f.976,98 
40>xl/4x f.253,27 
5O/0x40/0xl/4xf. 260 , -
50/ox40/uxl/4x(35O/15O x f.89,6l) 
,50/ox40-/oxl/4xf. 181,25 
25>bx(Vio x f.997,28) 
20/.x(2/l0x f. 143,33) 
100 gr a f .4,- /100 gr 
15 uur a f . 0 , 9 5 
-è-x40/óx(85 uur a f.0,95) 
45 Kwh.a f.0,12/Kwh. 
75 uur a f.O.95 
AO/b x 
l/3x307bx(85 rr2 a f*13,-/n:2) 
f . I I7 ,60 
" 4 2 . -
"1^9 .60 f. 15.96 
f. 39O»79 
f- 25.83 





" 4 , -
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4 . Berne s t e n . 
l e j a a r 
S ta lmes t 
Arbeid 
2e en 3® j a a r » 
Sta lmest 
Korre lmest Jxljx 10 
PaL ^ t k a l i 
Kalicammo n s a l p s t e r 
Arbeid 
1 x per 3 j a a r 
Kalk 
Arbeid 
Gemiddeld per j a a r 
5 . Spi t t e n ( Arb old) 
6.PlantfcTaarmaken en plan-




7. Schoffelen en voeden 
(Arbeid) 














van de rden ) 
IX* öv'-vi-?/! kos ten . . 
l .Algemeene k o s t e n ( D i e n -
s t e n van de rden ) 
2 . V e r l e t en d i v . w e r k z . 
heden(Arbe id ) 
3 .Ren te b e d r i j f s k a p i t a a l 
4 . 0 n d e m e m i n g s b e l a s t i n $ 
Kopten p e r 1000 ramerv b i j 
een opbrengs t van 18 .000 
1 / 3 X 4 0 ; Ï , X ( 1 0 ton a f . l 6 , - / t o n ) 
V3x40/ox(30 ror a f . 0 ,95 ) 
2 /3x40^x( l8 ton a f . l 6 , - / t o n ) 
2 / 3 x 4 0 ^ ( 8 5 kg a f. 20 , - /100 kg) 
2/3x40/«x(85 kg a f e 14 , - / 100 kg) 
2/3x40>ax(40 kg a f . l6 ,50 / lOO kg) 
2 / 3 x 4 0 ^ ( 4 5 uur a f. 0,95) 
l / 3 x 407ox/300 kg a f . 7 « ~ / l 0 0 kg) 
l / 3 x 40^x(3 uur a f . 0 , 9 5 ) 
40>ïoc(60 uur a f .0 ,95) 
6 t on a f. 5 , - / ^on 
75 uur a f . 0 , 9 5 
50 u u r à f . 0 . 9 5 " 
12 Kwh a f.0,12/Kwh 
25 uur à f.0,95 
300 gr.â f.33,20/kg 
6 uur à f.0,95 
12 uur à f.0,95 
70 uur à f.0,95 
600 kisten à f.0,15/kist 
600 kisten à f.0,02/kist 
2%%> van f. 1271,38 
50^x40^xl/4xf.150,-
10$x(34o u u r â f.0,95) 
3 mnd over f.750,-
4,8$ v.h,geïnvesteerd kapitaal 
stuks. 
Ondernemersloon. 
Leiding en toezicht. 
Opbrengst per 1000 ramen 
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-2*li fr 4?t,02 
(exel*ondernemersloon) 




18000 s t . ' 
JJSL 
Eapport No. 6l Bij lage A 5. 
IBQSTPjaJSBIiaMQiNING AMDIJVIB 1947. 
(onverwarmd warenhuis) 
Per 1000 ramen b e t e e l d e 
o p p e r v l a k t e . 
I Kosten v . cLgrond. 
I I Kosten v . d. war entminen. 
I l l Kosten v . d . w a t e r l e i d i n g 
IV Kosten v .d . schuur . 
V Kosten v r h . t u i n s p o o r . 
VI Kosten v .h .ge reedschap 
VII Kosten van opkweek 
pl^n.tc.0.. 
VIII Kosten van bewerking. 




5 . S p i t t e n 
b .Plantklaarmaken en 
p l a n t e n 
7 .Schoffe len en wieden 
8.Luchten en g i e t e n 
9. Overige t e e l t w e r k z . 
heden 
10.Oogsten 
1 1 . Transpor t 
12.Pustiiuur 
13 . Vei l ingkos ten 
,,X«Overige k o s t e n . 
l.Algeweene k o s t e n 
2 . V e r l e t en div.werkzaam-
heden. 
3»Rente b e d r i j f s k a p i t a a l 
4 . Ondernemingsbelast ing 
Drtfclc I-f-^rts p o r 1000 
ramen. 
Opbrengst per 1000 ramen 














2 4 , -
8 0 , -



























B e d r i j f s g r o o t t e : 





4 , 2 5 
10 ,16 
7 ,91 1 1 5 , 5 4 ' ^44,92 
5,16 
5 . I6 
120.70 244.92 
Mate-
















2 4 , -
8 0 , -
7 0 , -
2 0 , -
1 6 . -
241,86 
1 0 0 . -
1 0 0 . -
341,86 
35,-























B e l a s -
t i ngen . 
4 , 4 8 




Rapport N o . 6 l , B i j l age A 5» 
TOELICHTING KOSTjEIJSBEBir- iNING ANDIJVIE 1947« 
(onverwarmd warenhuis) , - . 
BgDKE JFSTYJE: gemengd b e d r i j f , geb ied Westland, g r o o t ha. 1 ,68 . 
k a d a s t r a a l , met een Uetee lbare opperv lak te van ha l»50t waarop 4000 
ramen warenhuis, 
TEELTWIJZE: v o o r t e e l t : Andi jv ie , !1000 ramen,van 1 Oc t . - 1 A p r i l . 
' • h o o f d t e a l t ; Tomaten, 1000 ramen, van 1 Apr i l - 15 S e p t . 
VBüaEBLlHft DBR KOSTEN: 
1 . Samengevoegde kosten' van h e t gehee le b e d r i j f . 
Deze moeten verdee ld worden over de wajrenhuis- teel ten en de' vollef-
g r o n d s - t e e l t e n . D i t i s a l s v o l g t g e s c h i e d : 
a . De kos ten van den grond« -, 
Deze kos ten z i j n v e r d e e l d ' i n verhouding t o t de k a d a s t r a l e oppe rv l ak -
t e . 
1/3 aandeel t ë n l a s t e van de w a r e n h u i s t e e l t e n . 
2 / 3 aandeel t e n l a s t e van dó vo l l eg ronds t ee l t en ' . ' • 
b . De kos ten van de schuur , h e t t u i n s p o o r , h e t gereedschap eh de a l g e -
meene kosten^ 
Deze z i j n ve rdee ld op b a s i s van de a r b e i d s i n t e n s i t e i t , welke a l s v o l g t 
i s ge scha t : 
65^ t en l a s t e van de wa renhu i s t ee l t en 
35;> ten l a s t e vari de vo l legronds t e e l t e n . 
. 2 . Samengevoegde kos ten van de warenhu i s t ee l t en» ' ' 
Deze moeten verdeeld worden over de béide e lkaa r opvolgende t e e l t e n , 
t . w . Andi jv ie en Tomaten. 
D i t i s a l s v o l g t gesch ied : 
" a . De k o s t e n van den grond, de warenhuizen, de w a t e r l e i d i n g i n s t a l l a t i e , 
de schuur , h e t ' t u i n s p o o r , h e t gereedschap, de k o s t e n van bewerking: 
l i c h t e n der ramen, natmaken, bemesten en s p i t t e n 'en de algemeene kos -
t e n , 
Als omslagbasis voor de ver doe l ing van deze kos ten i s genomen de g e -
bru iksduur van den grond en de aard der gewassen. 
40/a t en l a s t e n van And i jv ie . 
60J& ten l a s t e van Toïua'ten. 
b . De kos ten van 60 ramen p l a t g l a s ( in geb ru ik b i j opkweekplanten)• 
Deze kos ten z i j n ve rdee ld i n verhouding t o t den gebru iksduur . 
20-ß> t en l a s t e van And i jv i e . 
80Jft>'ten l a s t e van d i v e r s e gewassen. 
Waar noödig , i s h e r l e i d i n g der c i j f e r s per 1000 ramen gesch ied door 
vermenigvuldiging met -g. 
I« 'Kasten Van den grond« 
fWaarde f . 7 5 0 O . - / h a ) . 
Rente 
Grond- en p o l d e r l a s t e n 
II» Kosten van de warenhuizen, 
( z i e b i j l a g e B 1) 
J/o van (1 /3x1 .63 ha a f . 7 5 0 0 . - / h a ) 
1/3x1.68 ha a f . 8 0 , - / h a 
40/j x 1/4 x 
40/, x f. 976,98 
f. 1 2 6 , -
3,70.80 f» 17 .08 
?9Q,,79 
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III. Kn«tan van de waterleiding-
installatie. 
(zie b ijlage B 7) 
IV. Rosten van den sohuur. 
(Steenen schuur 5x10 m» 
zie bijlage B 10) 
V. Kosten van het tuifl-gpoosv 
(200 m,zie bijlae B 13) 
VI« Kosten van het gereedsohap. 
(Waarde f.1 250,-, zie 
bijlage B 15) 
VII. Kosten van opkweek planteg. 
Kosten van het platglas 
(60 ramen, zie bijlage B 3) 
Zaad 
Arbeid 
40p x-4- x f. 258,27 
657ox4Q/wc£xf. 131,40 
65-/,x40/oXi-x ( 200/I50xf. 89 ,61 ) 
6570x40/ox£xf. 131,25 
20/bx(6o/iooox f.997,28) 
150 gr a f . 4 , 1 5 / 1 0 0 g r . 
8 uur a f . 1 , -
VI I I . Kosten van bewerking». 
1 .Lich ten der ramen(Arbeid)] 
. 1 x per 2 jaait"g-x40^óx(80 uur a f . 1 , - ) 
2.iNa'taiaken,l x per 2 j a a r 
S L e c t r i c i t e i t 
Arbeid 
Gemiddeld per j a a r 
3 . Grondontüraetton 
4,Bemesten. 
I e j a a r ; 
Korrelmeot 5x15x10 
P a t e n t k a l i 
Kalkammonsalpeter 
( a l l een voor Andi jvie) 
Arbeid 
2o on 3° ja^r. 
Stalmest 
Korreimest 5x15^10 
P a t e n t k a l i 
Kalkammonsalpeter 
( a l l e e n voor Andijvie) 
Arbeid 
Gemiddeld per j a a r 
5 . S p i t t e n (Arbeid) 
ô .Plantklaarmaken en p l a n -
t en 
(Arbeid) 26,000 s t . 
7. Schoffelen en wieden 
(Arbeid) * 
, 3 5 kwh a f .0 ,12 /kwh 
30 uur a f . 1 , -
-§• x 40/« x 
l/3x40/>x(85feg a f . 2 0 , V l 0 0 %ë) 
l /3x40^x(85kg a f ,14 . - / lOO kg) 
l/3:;k35 kg a f. l é , 5 0 / l 0 Q kg) 
V3x40-/ox(4 uur a f . 1 , - ) 
2/3x4O/0x(12 ton a S , l 6 , - / ' t o n ) 
2/3x40jwc(85 kg- a f . 2 0 , - / 1 0 0 kg) 
2/3x40y0x£60 kg a f. 14 , - / 100 kg) 
2 /3x(85 kg a f . l 6 , 5 0 / 1 0 0 kg) 
2/3x40ybx(35 uur a f . 1 , - ) 
40-/0x(60 uur a f . 1 , - ) 
80 uur a f . 1 , -
70 uur a f . 1 , -
Ù i ^ S i 
£« -8*51 







8 , - f. 26,20 
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8.Luchten en gieten 
Electrica, t e i t 
Arbeid 
9. Overige teel twerkz. 
heden (Arbeid) . 







JU Overige kosten. 
l.Algemeene koaten(Dien-
sten van derden) 
2«Verlet en div.werkz* 
^heden (Arbeid) 
3«Rente bedri j fskapi taal 
4, Ondernejiàngsbelasting 
Kosten, per 1QÛ0 ramen b i j een 
opbrengst van 3400 kg. 
ündernemersloon. 
Leiding en toeaicht . 
ÜJ-. y» s r~% ppr 1000 raooB« 
Kostprijs per 100 kg 
(excl« ondernemersloon) 
8 kwh a f. 0,12/Kwh. 
20 uur a f , 1 , -
l 6 uur a f . 1 , -
100 uur a f , 1 , -
57O kis ten a f . 0 , 0 8 / k i s t 
57O kis ten a f . 0 , 0 2 / k i s t 
3;0 van f. 1047,34 
6>x40ybx|xf. I50. -
lQ/bx(350 uur a £1. - ) 
3 mnd.over f.550»-' 
4*30/00 v.h.geinvesteerd kapi taal 
(Aanvoer 1/3 - V 4 } 
f. O.96 
" 20 . -








1.50 f. 51.41, 
f.1047,34 
3400 kg. 
f , 30,80 
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KOSTPRIJSBEREKENING SPINAZIE 194?. 
(onverwarmd warenhuis) 
Gebied i Westland. 
Bedrijfsgrootte t ha 1.68,- kadastraal) 
waarop 4OOO ramen 
warenhuis. 
Per 1000 ramen 
beteelde oppervlakte 
I.Kosten van den grond» 
II.Kosten van de warenhuizen. 
III.Kosten van de waterleiding* 
installatie. 
IV.Rosten van de schuur. 
V.Kosten van het tuinspoor. 









































VII.Kosten van bewerkingt 
LLichLen der ramen 
2. Nat maken 
3.Grondontsmetten 
4>Bemesten 
5 .Sp i t t en 
6.Zaaiklaaraiaken en zaaien 





12.Vei l ingkosten 




2 4 . -
80.60 
1 2 . -
8.— 
- . 8 4 
75.86 
57.60 
M l 134T3Q 
4 5 . -



















143.86 sz 2SE 
ui Mirt.TiH ii V U L iOrerige 
I.Algemeene kosten 
2«Verlet en d iverse werk-
zaamheden 
3»Rente b e d r i j f s k a p i t a a l 








1M2 W^z 3H 116.84"237.01 14.40 I34.30I 1^.26,181.49,1 ?,45| 
Z&li 
SZ5 T«?4 
Ond e rn e»me r s i o on P.M. 
\ 
Opbrengst per 1000 ramen 2400 kg 
Kostpri js per 100 kg 
(excl. ondernemersloon) 34.72) 
Rapport # 0 . 6 1 , b i j l a g e A 6, 
fOSLICHTING KOSTPRIJSBBIŒnCENIHG SPIffAZfB 1947.' ' 
(onverwarmd warenhuis 2J 
BEDRIJFSTYPE: 
"^O^iaengd bedr i j f , gebied Wastland, groot ha 1 .68 . - k a d a s t r a a l , met eem,. 




Spinazie, 1000 ramen van 1- Nov». - 7 April 
Tomaten, 1000 ramen van 15 April - 15 Sept. 
VERDEELIMÎ DER KOSTEN. 
1 * Samengevoegde kosten van het geheele bedrijff. 
Deze moeten verdeeld worden over de warenhuióteelten en de volle-
grondsteelten. Dit is alâ volgt geschiedt 
a. De kosten van den grond. 
Deze kosten zijn verdeeld in verhouding tot de kadastrale 
oppervlakte. 
1/3 aandeel ten laste van de warenhuisteelten. 
2/3 aandeel ten laste van de vollegrond'steelten. 
b. De kosten van de schuur, het tuinspoor, het gereedschap en de 
algemeens kosten.
 : r. 
^eze zijn verdeeld op basis van de arbeidsintensiteit, welke 
verdeeling als volgt is geschat: , 
65$ ten laste van de warenhuisteelten. 
35$ ten laste van de vollegrondsteelten. 
2.Samengevoegde kosten van de warenhuisteelten» 
.Deze- moeten verdeeld wordan over de beide elkaar, opvolgende teelten, 
t»w,> Spinazie en Tomaten » Dit is als volgt geschied: 
De-kosten van de grond, de warenhuizen, de waterleidinginstallatie, de 
schuur? het tuinspoor,. het gereedschap de kosten van bewerking: lichten 
der ramen? natmaken, bemesten en spitten en de algemeens kosten» 
Als omslagbasis voor de verdeeling tfan deze kosten'is genomen de 
\ gebruiksduur van den grond en de aard der gewassen. 
405e ten laste van Spinazie. 
60$ ten laste van Tomaten. 
Waar noodig, is herleiding der cijfers per 1000 ramen geschied door 
vermenigvuldiging met ^ 
I.Kosten van den grond» 
(Waarde f.7500.-/ha) 
Rente 
Öfrond- en polderlasten 
II.Kosten van de varenhuizen. 
Xzie bijlage B l") . 
III«Kosten van.de wute 
installatie« 
"^ âie bijlage B 7-
ngr 
yfo van (1/3x1.68 ha à 
f.75OO.-/ha) 
1/3x1.68 ha à f.80.-/ha 
40$ x f.976.98 
x f x f.258.27 
f. 126.-
" 44«ft 
f. 170.80 f. 17.08 
f. 25.83 
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IV.-.Kosten vein de schuur. 
(Steenen schuur 5 x 10«, 
zie bijlade B 10) 
V^Kosten van het tuingpoor» 
(200"m,-aie bijlag© B 13) 
VI«Kosten van het gereedsehap. 
"(Waarde'f. 1250.-à 
aie bijlage B 15/ 
VII o Ko s t er' van bewerkfog : 
1 .Licliten der ramen (Arbeid) 
1.x per 2 jaar 
2.Hatmaken, 1 x per 2 jaar 
Jjleotricitoit 
• - - •- - 5.fbeid 
Gemiddeld per jaar 
3.Grond ontsmetten, 
I x per 3 jaar 
4/Bemesten 
1e jaar 





2e an 3e jaar 
Stalmest 





Gemiddeld per jaar 
5»Spitten (Arbeid) 




X X i x f .131.40 
65#x40$xi x J ^ x f.8?,6t 
65$ x AOfo x i x f. 181.25 
£ % 40$ x (80 uur â f .1»») 
35 Kwh â f*0,12/Kwh • 






1/3X403ÉX(8.5 kg â f . 2 0 . -
->er 100 kg 
1/3X40$X(85 kg à f.14.-
per 100 kfe) 
1/3 x (85 kg à f. 16.50/100 *g 
1/3 x 40$ x (4 uur â f . 1 . - ) 
2 / 3 X 4 0 $ X ( 1 2 ton â f . l 6 . -
per ton) 
2/3x4<$x(85 kg à f . 2 0 . » 
per 100 kg) 
2/3x4O$x(60 kg à f.14.-
per 100 kg) 
2/3x(85 kg à f.16.50/100 k$ 
2/3x40$x(35 uur à f.1.-) 
x (50 uur à f.1.-) 
45 kg à f.1.28/kg 
23 uur â f.1.-




















3 0 . -































1 2 . -
8,Overige teeltwerkzaamhaden 
(Arbeid) 
9 « Oogst en (Arbeid.) 
10»Transport (Diensten van 
darden) 





1*Algemeenê kosten (Diensten 
van derden) 




Kosten per 1000 ramen bi.1 een 
opbrengst van 24/00 ^ «« 
Ondernemersloon» 
leiding en toeziohi 
Opbrengst per 1000 ramen 
Kostprijs per 100 kg 
(exol. ondernemersloon) 
-3~ Rapport no. 
8 uur à f.1.-
45 uur à f.1.-
400 kisten à f.0.08 
400 kisten à f.0.02 
% van f.833.32 
655&-X 40$ x i x f.150— 
10$ x (144 uur à f.1.-) 
3 mnd. over f.350.-
4.8 -;/.5o van het geïnves-
teerd kapitaal 
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•Kosten van dan grond. V 
^ « » • » « • • » • » i . M j ^ m n W I I • MI-I*ui» U . M . , » » \ 
Kosten.van de warenhuizen. 
'Kosten TO de waterleiding--
J\" £? -^lla ftieP 
Kosten van de sohuur. 
Kpstesii van het tu inspoor . 
.Kosten van ä e ' s c h u i t . 

















- . 6 7 
- . 8 6 









•f Lei-den en Omstreken« 
s ha 1 .68 . - k a d a s t r a a l , 
waarop 4000 Tarnen«-' 
warenhuds • 
ïlate-
r i a l e n 
Arbeid Dien- I Be las -






- . 6 5 
4.06 





VIII»Kosten van bewerking;, 
1.Lichten der ramen 
2.Natnaken 
3.Bemesten 
4 .Sp i t t en 
5»Saaiklaamaken en zaaiep 
6,Luchten , 





























!^ ' pve r i_g^e_ kost en s 
1 .AlgomooiiQ kosten 










tniifciU LoBten p s r 1000 ranion 
Ondernemersloon • 
599.89 60.13 
146.14 7 9 -
6 0 . -












Opbrengst per 1000 ramen 2000 kg: 
K o s t p r i j s per 100 kg 
( e x c l . ondernemersloon) 29-99 
- . 76 
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TOBLICHTIMG KOSTPRIJSBEREKENING SPINAZIE 1341. 
gemengd bedrijf, gebied Leiden en Omstreken, groot ha 1.68.-. kadastraal, 
met een beteelbare oppervlakte van ha 1.50.-, waarop 4000 ramen 
warenhuis. 
voorteelt « Spinazie (in combinatie met Bloemkool) 
4000 ramen, van 1 Nov. - 1 April, 
hoofdteelt « Tomaten, 4Q00 ramen Van 1 Mei - 15 Oct. 
VERDESLING D3R KOSTEN. 
1' Samengevoegde kosten van het geheele bedrijf. 
Deze moeten verdeeld worden over de warenhuisteelten e» dei 
vollegrondsteelten• Dit is als volgt geschied! 
a. De kosten van den grond* 
Deze zijn verdeeld in verhouding tot de kadastrale oppervlakte. 
l/3 aandeel ten laste van de warenhuisteelten. 
2/3 aandeel ten laste van de vollegrondsteelten. 
b. De kosten van de schuur, het tuinspoor, de schuit, hot gereedschap 
en de algemeene kosten. 
Deze zijn verdeeld op basis van de arbeidsintensiteit, welke 
verdeeling als volgt is geschat: 
6555 ten laste van de warenhuisteelten. 
35$ ten laste van de vollegrondsteelten. 
2* Samengevoegde kosten van de warenhuisteelten. 
Deze moeten verdeeld worden over de combinatieteelt Spinazie niet 
Bloemkool en Tomaten. Dit is als volgt geschied* 
De kosten van den grond, de warenhuizen, de waterleidinginstallatie, 
de sohuur, het tuinspoor, de schuit, het gereedschap, ^e kosten van 
bewerking« lichten der ramen, natmaken, bemesten en spitten en de 
algemeene kosten. 
Als omslagbasis voor de verdeeling 'sran deze kosten is genomen de 
gebruiksduur van den grond en de: aard der gewassen* 
50$ ten laste van de oombinatieteelt. 
50^ ten laste van Tomaten. „•,'•• 
3« Samengevoegde kosten van de comfoinatieteelt. 
Deze moeten verdeeld worden over Spinazie én "Bloemkool. Dit is als 
volgt geschied« ... 
a. De kosten van den grond, de warenhuizen, de waterleidinginstallatie, 
de schuur, het tuinspoor, de schuit, het gereedschap, de kosten 
van bewerking« lichten der ramen, natmaken, bemesten en spitten en 
de algemeene kosten. 
Als omslagbasis voor de verdeeling van dezekosten is genomen de 
aard der gewassen. ' 
ten laste van Spinazie, 
ten laste van Bloemkool. 
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b. De stikstofbemesting. 
Als omslagbasis voor de verdeeling yan deze kosten is genomen 
de mate waarin deze bemesting aan de gewassen ten goede komt, 
70$ ten laste van Spinazie. ' 
30$ ten laste van Bloemkool, 
Waar noodig, is herleiding der cijfers per 1000 ramen geschied door 
vermenigvuldiging met l/4* 
I« Kosten van de grond. 
"(Waarde f.7000.-/ha) 
Rente 
Grond- en polderlasten 
II.Kosten van de warenhuizen» 
(zie "bijlage B 1) 
III.Kosten van de waterleiding-
installatie, 
(zie bijlage B 7) 
IV.Kosten van de s«huur. 
(Steenen schuur 5 x 10 m, 
zie bijlage B 19) 
VtKosten van het tuinspoor. . 
"(150 m, zie bijlage B 13-) 
VI»Kosten van de schuit. 
( Lazeren vlet 6 ton, 
zie bijlage B 14) 
VII»Kosten van het gereedschap, 
"(Waarde f" 1000.-. 
zie bijlage B 15) 
VIII.Kosten van bewerking; 
1.Lichten der ramen (Arbeid 
1 x per 3 jaar 
2.Natmaken, 2 x per 3 jaar. 
llectriciteit 
Arbeid 
Gemiddeld per jaar 
3.Bemesten 
Stalmest 





356 van (l/3^o68 ha à f.7000.-
per ha) 
1/3: z .^68 ha. à f.70.-
5036 at 4036 x £ x 
50$ x 40$ x f.976.98 
50$ x 40$ x i x f,258«27 
65$x5O$x40$xi x f, 131.40 
65$x50$x40$xi x f.89.61 
65$x50$x40$xJ-x f.l87»92 
65$x50$±40$xi x f.162.86 
l/3x50$x40$x(80 uur à f, 1.-) 
45 Kwh â f.0.12/Kwh 
35 uur à f.1.-
2/3 x 50$ x 40$ x 
50$X4Ö$X(15 ton à f.16.-/ton) 
50$x40$x(100 kg à f.20.-/100kg' 
50$x40$x(60 kg à f.14.-/100 ^ j 
f. 117.60 
" 39.20 















" « • -
70$ x (85 kg à f,16.50/100'kgjM 9.82 
50$x40$x (40 uur à f .1 . - ) 
f, 40.49 f. 5.39 
f. 4S,~ 
" 4 . -
" 1.68 
f. 63.50 
" 8 . - 71.50 
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4-Spittea (Arbeid) 












Kosten, per 1000 ramen bij een 
opbrengst van 2000 kg. 
Ondernemersloon. 
Leiding en toezicht 
Opbrengst per 1000 ramen. 
(exel. ondernemersloon) 
50$3c40# x (65 uur â f . 1 , - ) 
64 kg à f .1 .28 /kg 
30 uur à f . 1 . -
8 uur à f . 1 . -
10 uur à f . 1 . -
60 uur à f./to" 
24 uur à f . 1 . -
340 k i s t en à f . 0 . 0 2 / k i s t 
4$ van f .599.89 
IX«. Overige kosten? 
1 „Algemeens kosten {T^^<iß^)6% x 50$ x 40$ x \ x f.150 





10$ x ( 163 uur â tiU-) 
3 mnd. over f. 350.-
4.8 0/00 van het geïnves-
teerd kapitaal 
(aanvoer 10/3 - 10/4) 
f. 81.92 










1 0 . -
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KOSTPRIJS.BMEICENISa RADIJS 19AÎ. 
(onverwarmd warenhuis) 
Gebiods üuid-SÉollemdsohe Eilanden (Zwijn-" " 
d rech t . ) 
Bed;.?ijfsgroQtta! ha 1 *Ö8»-kadastraal^waarop 1000 
ramen warenhuis 
Per 1000 ramen betee ldé 
oppervlakte 
' I . Kosten v.-ei »grond» 
II» Kosten vsd»warerihuiz:e.n<." 
I I I . Kosten v . d ^ i e i i n s t a l 1 ajrjLQ<. 
17. Kosten v*d\sohuur* 
V. Kosten v^h.tuinspoor« 
VI. Kosten v»h«g3i,eedSGhap* 
VII . Kosten van bewerking. 
1. Lichten der ramen 
2 . Natmaken 
3 . Bemesten 
4» Sp i t t en 
5» Zaaiklaarmaken en zaaien 
6. Lucht en 
7 . Overige teeltwerkzaam-
heden 
8 . Oogsten 
9 . Transport 
lO.Fusthuur 
11 »Veilingkosten 
VIII» Overige kosten. ' 
1. Algeméene kosten 
2« Verlet en div.werkzaam-
heden 
3» Rente bedri jfskapitaal 
4« OndernemiiigSrhelasting 
Kosten per 1000 ramen 
Ondernemersloon 
Opbarengst per 1000 ramen 





















25 » 22 
216,42 
443.-. 25 

























L 1^9 190»23 
ïfe-te-






3 . — 
^^ëJi/i 
190*23 j 9.6*84 
Arbeid 







































TOBLIgjïTIHG KÛSTPRIJ SBEBEKBKIÏÏG BAfflJff. 1947^,:•• -.... --J...•••••:'. ..Ü,: 
BBDEIJFSTYPEs 
TEELTWIJZE: 
Gemengd "bedrijf, gebied Zuid-HóIIandsbhë Eilanden (Zwijndrecht) , 
groot ha 1,68»- kadas t r aa l , ' met een betee lbare oppervlakte van, 
ha I . 5 0 . - , waarop 1000 ramen warenhuis,en ; 7SP ramen p là tg lâ s . ;• 
Voor tes l t s Radi js j 1000 ramen van 15 Decenfber - 15 April , 
Hocfdtftslti Tomaten, 1000 ramen van -15 April -i 1 ÖctobëV.! 
-VERDEELING DER KOSTENs 
** « Samengevoegde kosten voor hst geheele bedrijf; 
Deze moeten verdeeld worden iover de warewhül'steelte». de 'teelten 
onder pi at gl as en de vollegrondsteelten. 
Dit is als volgt geschieds 
* ' * 
a. De kosten van den grond» 
, Deze zijn verdeeld in verhouding tot de kadastrale oppervlakte. 
. . : 1/10 aandeel ten laste1 van de warenhuisteelten. 
9/10 aandeel ten laste, van de overige teelten. 
b, De kosten van de schuur, het tuinspoor, het gereedschap en de 
.': slgemeene kosten*' ,. - • 
.Deze zijh verdeeld op basis van de arbeidsintensiteit, welke 
verdseling als volgt is geschat« 
'
 !
 20$ ten laste va» de warenhuisteelten. 
• •" 80> ten laste van de overige teelten, 
.Çi'De kosten van de gietinstallatie. -
Deze zijn verdeeld in verhouding tot het gebruik, welke verdeeling 
als volgt is geschat. 
6C$> ten laste van de warenhuisteelten. 
40$ ten laste van de teelten onder platglas. 
2, Samengevoegde kosten van de warenhuisteelten, 
Deze moeten verdoemd worden, over de beide elkaar, opvolgende teelten, 
t.w, RadijB en T'ornât e n„ ? 
Dit.is als volgt geschied: 
a«. De kosten van den grond, de warenhuizen, de gietinstallatie, de 
sohuur, het tuinspoor, het gereedschap, de kosten van bewerking* 
glas lichten, natmaken en bemesten en de algemeene. kosten, 
Als omslagbasis voor de verdeeling van deze kosten is genomen 
de gebruiksduur van den grond« 
30$ ten laste van Radijs, 
70$ ten laste van Tomaten* 
b.^  De kosten van bewerking: spitten. 
Als omslagbasis voor de verdeeling van deze kosten is genomen 
de aard der gewassen* 
80^ ten laste van Radijs,, 
ten laste van Tomaten, 
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I . Kosten van den flrqnd. 
(Waarde f . 5 . 0 0 0 . - / h a ) . 
Rente 
Grond-en ' jo lder laa ten 
II» Kosten van de warenhuizen. 
(Zie b i j l age B 1) 
I I I . Kosten van de fiietinstallatie. 
(Zie "bijlage B 9) 
IV, Kosten van de schuur. 
(Steenen schuur 4 x 6 m, zie 
"bijlage B 10) 
Va Kosten van het tu inspoor . 
- (250 m., z ie b i j l age B 13) 
VI, KoBten van het gereedschap. 
(Waarde f . 7 5 0 . - , zie b i j -
lage B 15) 
VII . Kosten van bewerking; 
1. Glas lichten (irbéid) 
1 1 per 3 jaar 
2. Natmaken, 2 x p.3 jaar 
Benzine 
Arbeid 
Gemiddeld per jaar 
3 . Bemesten 
Stalmest 
Korrelmest 5 x 15 x 10 
Arboid 
4. Spitten (Arbeid) 
5.' Zaaiklaarmaken en zaaien 
Zaad 
Arbeid 
6. Luchten (Arbeid) 
7» Overige teeltwerkzaamheden 
(Arbeid) 
8. Oogsten 
Bi ndmate ?i aal v 
Arbeid 
9. Transport (Diensten van 
derden) 
10. Fusthuur (Diensten van derden 
11. Veilingkosten (Diensten van 
derden) 
3$ van( l / lO x 1.68 ha 
a f . 5 . 0 0 0 . - / h a ) 
1/10 x 1,68 ha à f . 8 0 . 
per ha 
30$ x 
30$ x f .976.98 
x 30$ x f .165.52 
20$ x 30$ x f .80 .84 
20$ x 30> x (250/150 x 
f .89 .61) 
20$ x 30$ x f .140 ,— 
1/3 x 30,0 x (80 uur a 
f . 0 . 9 3 ) ' 
30 liter a f ,0.19/liter 
20 uur à f.0.93 
2/3 x 30$ x 
12 ton a f .15.—Aon 
85 kg a f.20.—/100 kg 
30 uur a f.0.93 
80$ x (65 uur a f.O.93) 
8 kg a f.4.20/kg 
43 uur a f.0,93 
7 uur a f.0.93 
20 uur a f.0.93 
190 uur a f.0.93 
115 kisten a f.0.08/ 
kist 
)115 kisten a f.0.02/ 
kist 
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VSJLs, Overige kos ten . 
1„ Algemeene kceten (Diensten 
van derden) 
2U Verlet"«en d iverse werkzaam-
heden (Arbeid) 
3» Rente "bedri j fskapi taal 
4» Ondernemingsbalaeting 
Kosten per 1000 ramen h i j een op-
bronKBt vau 8,.500 b s , 
Ondernem&rsloon. 
Leiding en toez i ch t 
Ophrengst per 1000 ramen 
Ç°5ÎEEiÔ?_E:ï_1QOJbos 
(excl.ondernemersloon) 
20$ x 30$ x f .100 .— 
10$ x (333 uur à f . 0 .93 ) 
2 mnd. over f.475»— 
4.8 o/oc v .h .ge ïnves teerd 
kapi taa l 
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